



































































































































































Bull. Natl. Inst. Anim. Health No. 113.  47-49 (January 2007)
48 大橋誠一
49
よび近隣の東アジア地域を循環しているオルビウイルス
の遺伝学的・抗原的バリエーションを解析することは，
オルビウイルスを原因とするアルボウイルス感染症の分
子生物学的診断やより効果的なワクチン開発に貢献する
ものと考えられる。
動衛研研究報告　第113号,  47-49（平成19年1月）
オルビウイルス流行株の変異に関する分子遺伝学的研究
